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La presente investigación titulada: “Gestión cultural e inclusión social en la 
municipalidad de Chorrillos, 2018, tuvo como objetivo general determinar la 
relación que existe entre gestión cultural e inclusión social” 
 
El método empleado fue hipotético deductivo, etc., el tipo de investigación 
fue básica, de nivel correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño no 
experimental: transversal, La población estuvo formada por 30 funcionarios de la 
gerencia de desarrollo social de la municipalidad de Chorrillos. La técnica 
empleada para recolectar información fue encuesta, y los instrumentos de 
recolección de datos fueron cuestionarios, que fueron debidamente validados a 
través de juicios de expertos y determinado su confiabilidad a través del 
estadístico de fiabilidad de Alfa de Cronbach, Rh Sperman.  
 
Se llegó a la siguiente conclusión que existen evidencias suficientes para 
afirmar que la  gestión cultural tiene relación positiva media (Rho Spearman = 
,637) y significativa (p valor=0.000 menor que 0.05) con la inclusión social en la  
municipalidad de Chorrillos, 2018. 
 
 


















This research entitled: "Cultural management and social inclusion in the 
municipality of Chorrillos, 2018, had as a general objective to determine the 
relationship between cultural management and social inclusion" 
  
 The method used was hypothetical deductive, etc., the type of research 
was basic, correlational level, quantitative approach; of non-experimental design: 
transversal, The population was formed by 30 officials of the social development 
management of the municipality of Chorrillos. The technique used to collect 
information was a survey, and the data collection instruments were questionnaires, 
which were duly validated through expert judgments and determined their 
reliability through the reliability statistic of Cronbach's Alpha, Rh Sperman. 
  
 The following conclusion was reached that there is sufficient evidence to 
affirm that cultural management has a medium (Rho Spearman =, 637) and 
significant positive relationship (p value = 0.000 less than 0.05) with social 
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